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Adskilligt om Avlsbruget ved Hoved- 
gaarden Lindved i  Fyen.
(A f  en under LandhuuSholdnings-Sclfiadet tiencnde Leerling.) 
M e d  et F o r o r d .
9 ^ o g e t a f det i materiel Henseende Vigtigste fo r en­
hver S ta t er vistnok, at Befolkningens væsentligste 
Erhvervssysler udoves paa den hensigtsmæssigste 
Maade. D a  Jordbruget fo r Danmarks Vedkommende 
indtager den forste Plads iblandt disse S y s le r , have 
de Foranstaltninger, som i  Tidens Lob ivoerksoettes t i l  
dets Fremme, soerligt K rav paa Fædrelandsvennens 
Opmoerksomhed og Anerkicndelse. Jsoer i  en tidligere 
Periode er der her i  Landet fra Regieringens Side 
paa mange meest indirccte M aader virket t il dette 
M a a l. I  de sidste 30 Aar har Landhuush. Selskabet 
blandt flere dertil sigtende M id le r anvendt e t, hvis 
Nytte ligesra Begyndelsen a f maatte synes indlysende 
og ved den nu vundne E rfa ring  er bleven fuldkom­
men stadfocstet, nemlig Antagelse af Bsndersonner og 
andre til Landvoesenet bestemte unge Mennesker, der 
anbringes i  Tieneste som Lcerlinger ved gode A v ls ­
brug i  forskiellige Egne, scrdvanligviis fo r en Lceretid 
as 3 Aar, i  Lobet af hvilken T id  de pleie at omflyites 
eengang hvert Aar fra  den ene Provinds t i l  den an­
den og fra et mindre t i l et storre Avlsbrug eller om­
vendt, saa at de i  disse Lcrreaar i  Reglen giores be-
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kkendte med og sysselsættes ved tre forskiellige A v ls­
b rug, fo r at indsamle deSflere E rfaringer i  Landvce- 
sens-Bedriften under afvigende Localforhold.
Siden Aaret 1820, da der begyndtcs med denne 
Foranstaltning, have over 350 Landvcrsenslcrrlinger 
tient under Selskabet, som i Tidens Lob har fra de 
afgaaede Lcerlinger modtaget mangfoldige Bevidnelser 
af taknemmeiig Paaflionnelse fo r den gode Lejlighed, 
der ved dets Omsorg har vceret dem aabnet t i l  un­
der dygtige Mcrnds Veiledning at opnaae en praktisk 
Uddannelse, som de ellers vanskeligt vilde have er­
holdt.
D a  den bemeldte Lcerlinger tidligere indrommede 
Fritagelse for M ilitairtieneste ophorte som Folge af 
de under Krigsurolighederne indtraadte forandrede 
Voernepligtsforhold og navnlig efter Loven af 12 Fe­
bruar 1849, fandt Landh. Selskabet sig foranlediget 
t i l at bestemme, at Lcerlingerne istedetfor denne Be­
gunstigelse fluide i  Lcrretiden have en aarlig Lon (30 
Rbd. i det 1ste, 36 Nbd. i  det andet, og 40 Nbd. i 
det 3die Lcereaar). Im id le rtid  var under Krigen Lcer- 
lingernes A n ta l, som tidligere i adskillige Aar ud­
gjorde t i l  een og samme T id  50 t i l  6 0 , betydeligt 
aftaget isoer paa Grund af de davcerente Lcrrlingers 
Udskrivning t i l  Hceren; men senere og navnlig i Lo- 
bct af Aaret 1851 har atter en saadan Tilgang fundet 
Sted, at Antallet iglen ved dette Aars S lu tn ing  ncrr- 
mer sig det nysncevnte.
Det er foreskrevet de saaledes under Selskabet 
tienende Lcerlinger at optegne efterhaanden, hvad de
i  Loeretiden foretage saavelsom hvad der ellers i land- 
oekonomisk Henseende frembyder sig for deres O p- 
moerksomhed. De Beretninger, der som Folge heraf 
indkomme t i l  Selskabet fra bemeldte Loerlinger ecn- 
gang a a rlig , ledsagede af Huusbondens Vidnesbyrd, 
ere som oftest affattede i Form af Dag- eller Ugebo- 
ger, men dog tillige jevnlig indeholdende Forklaring 
over Eet og Andet betrceffende det paagscrlbcnde Avls­
brug. De kunne ei andet end voere a f hoist ulige 
Vcrrd ihenseende t i l  Indholdet a lt ester Loerlingcrnes 
intellcctuelle Evner og deres Dannelsestrin. Nogle af 
disse Meddelelser udmcrrke sig ved den Orden og 
Fuldstændighed, hvormed de ere forte, og afgive hæ­
derlige Beviser paa Lcrrlingernes gode Iagttagelses­
evne og Selvtcenksomhed saavelsom paa den stadige 
Opmærksomhed, de have stienket det Avlsbrug, ved 
hvilket de tiene, baade i  dets Heelhed og i  dets en­
kelte D e le , baade i  Marken og i Gaarden; og de 
vidne derhos om, at deres Foresatte ogsaa paasee, at 
Loeclingerne anvende deres Fritim er paa en nyttig 
Maade.
Flere af de omhandlede Indberetninger indeholde 
mere eller mindre vmstoendelige Skildringer af de 
Fremgangsmaader, som Lcerlingernc have seet anvendte 
i  den landlige B edrift og blive derved at betragte 
som gode B idrag t i l  en landoekonomifk Beskrivelse 
af vedkommende Eiendom. Som en Prove meddeles 
her nogle, tildeels allerede i Landhuush. Selskabets 
Aarsberetning fo r 1850 optagne Brudstykker af en 
Beretning fra Gaardmandsson A n d e r s  J e n s e n  fra
Veiby ved Frederiksborg, som i  det 2det Lcrreaar, 
fra 1ste November 1849 t i l  samme T id  1850, tiente 
hos Proprieta ir B e r g  paa Lindved ved Odense.
Hovedgaarden L i n d v e d  er beliggende 1 M i i l  
sydost fo r Odense, i  Odense Herred, Steenlose S o g n ; 
har f r i  Hovevgaardstart 16^ T d r. H artkorn, 1 Td. 
Molleskyld, 4 T d r. u fr it  Hartkorn med et Areal af 
250 T d r. Land; desuden henhorer og drives under 
Gaarden en betydelig Vandmolle, hvorpaa stadig hol­
des 2  faste K arle ; M o llen  ligger i  den ostre Side 
a f Haven, kun 150 Alen fra Borggaarden; i samme 
Afstand ligger Ladegaarden fra Hovedbygningen, der 
saaledes er fo rtr in lig  beliggende m idt imellem begge 
Dele med Udsigt dertil.
A l Hakkelsen t i l  Heste og Koer stscrres med Hak­
kelsemaskine, der gaaer ved H ielp af 1 eller 2 Heste; 
Hakkelsen er meget fiin  og blod og egentlig kun af 
neppe 1 Havrekscerncs Loengde, og uden mindste Lang- 
straa, naar v i skjcrre Nedefover; men nu da v i toerske 
det meste Korn paa Tærskemaskinen maa v i som of­
test stscere Spegefoder, dette kan na tu rligv iis  ei loeg- 
ges ordentligt i Kisten, men endeel kommer t i l  at ligge 
paa tvoers og ved at dette overskjocres, maa der selv- 
folgelig blive nogle lange Straae.
Hakkelsemaskinen er beliggende midt imellem Heste- 
og Kostald saaledes, at der er 2 Foderloer, 1 fo r 
Heste- og en fo r Qvoeghakkelsen, og naar v i nu flicere 
t i l  Hestene, falder den ned i deres Foderlo, og t i l  
Koerne i deres. Selve Maskinen er anbragt paa Lof­
tet i  V inklen, hvor 2 Bygninger stede sammen, dette 
giver en ualmindelig god P lads t i l  forskiellige S lags  
H alm  og H o, og idet der i  Qvisterne t i l  begge S i ­
der er anbragt V indue r, er der meget lyst. Selve 
Hestegangshjulet er a f Trce og 5 Alen i  Gjennem- 
snit; det liggende D rev, der griber fast i  dettes Kamme, 
er ligeledes af T r« . M en nu kommer atter et Kam­
h ju l, dette er Jern , dog ere selve Kammene af Trce, 
de ovrige H ju l ere alle af stobt Je rn , Knivehjulene 
hvorimellem 4 Knive skrues fast, ere i  Giennemsnit 
2  Alen og af meget svcert stobt J e rn , der giver me­
gen Svingkraft og altsaa letter meget, naar Maskinen 
er i  Gang. Halmen fores frem mellem 2 Valtser 
med Jernkamme; ved en mekanisk Indre tn ing  proes- 
ses Halmen sammen t i l  en fast Masse, der folgelig 
bliver lettere at skioere igjennem. Ved Hjcrlp af fo r- 
skiellige Skiver bliver man istand t i l  at faae V a lt- 
serne t i l  at gaae sagtere eller hurtigere og derved Hak­
kelsen enten kortere eller lcengere, f. E r. t i l  Koerne 
er den lange jo god nok, omtrent 15 Tomme lang; 
men naar v i have god T id , skjcere v i og fiin Hakkelse 
t i l  Koerne, thi v i have bemoerket, at de dog i A lm in­
delighed oede denne bedst, tilmed blandes den lettest 
med Avner og andet T ilg if t,  Koerne maatte faae paa. 
N aar nu H alm  og Hoe ligger beqvemt om Maskinen 
bruges 3 Folk saaledes t i l  den: 1 Dreng kjorer He­
stene og oser Hakkelsen fra , 1 leegger i  Maskinen og 
forer Halmen frem, t i l  Valtserne faae fa t, men naar 
her skjceres lang Hakkelse, maa absolut 1 Mand t il,  
fo r at lese og vcere behjcrlpelig at lcrgge i ,  og i  det
Hele stal Maskinen nok rore de 2 eller 3 , som blive 
ansatte ved den; men det er ogsaa u rim e lig t, den 
Mcrngde Hakkelse v i i en Hast kunne skjoere, for i  en 
af disse korte halve Dage (Decbr.1, der vist hoiest 
kan regnes t i l  3^ Tim e, kunne v i med 2 Heste flioere 
a l den korte Hakkelse, som 15 Heste og 80 Qvoegsho- 
veder kunne crde i  8 Dage. Koerne faae 2 Gange 
daglig, hver Gang i  det mindste over 1 Skjeppe 
Hakkelse.
M eierie t indbringer meget her; Melkestuen er og 
ganske fo r tr in lig , den gaaer igjcnncm 3 Etager, er 
8^ Alen hoi, gipset og aftrukket, store V induer t i l  3 
S ider baade i  Kjoelder og Stueetagen, i  Melkestuen 
findes en Vandpumpe, og G ulvet saaledes la g t, at 
Moelkcbotterne i  den varmeste T id  kan soettes i  2  L 3 
Tommers V a n d , som igjen i Render under Jorden 
hu rtig t kan udlades. Ved S iden af Moelkestuen er 
Smorkammeret, stik i  N o rd , ganske af samme Byg- 
ningsmaade, og afbenyttes om Vinteren t il V inter- 
mcrlkestue, t i l  hvilken Ende der er en stor Kakkelovn.
Malkepletten her ved Lindved er en indhegnet 
Plads i Ladegaarden, og da alle Markerne ere saa­
ledes beliggende om Gaarden, at Koerne altid kunne 
drives hjem , naar de malkes, og her er Overflodig- 
hed af Stroelse, samles her en stor Mcrngde god 
G jodning c. 300 Loes aarligen. A t have Malkeplet­
ten saaledes i Gaarden har og andre store Behage­
ligheder, s. E r .: der haves altid bedre, stadigere og 
lettere T ils yn , Melken kan boeres op, saasnart en 
Saae er fu ld ; dette er langt bedre end at den bliver
kjort op staaende, ind til M alkningen er t i l  Ende. 
Melken afgiver bedst og meest Flode, jo hurtigere 
den ester Malkningen kan sies op i B o lte rne ; i disse 
bor aldrig sies mere end hoist 3 Kander M e lk , thi 
bliver Melken fo r dyb i  B o lle rne , flyder Melken 
mindre Flode (1 ^  L Tomme dyb i  en Bette er 
passende). A t malke 3 Gange daglig giver unoeg- 
telig mere Moelk, men vist og tyndere og i Forhold 
t il Melkens Mocngde mindre Flode; det bliver derfor 
altid et Sporgsm aal hvorvidt M iddags M alkning 
kan lonne sig, det maatte da vcere ved overdreven 
godt Groes, og i  et mindre M e ie ri, hvor Koerne a l­
ligeve l, og vist meget r ig tig t, i  den varmeste M id ­
dagstid bindes paa S ta ld ; i  store M eierie r v i l  denne 
M iddags M a lkn ing , om det endog virkelig var fo r- 
deelagtigt, have sine store Vanskeligheder at over­
komme.
Her ved Lindved tilloegges K a lve ; tidligere har 
her vceret ksobt (som maafkee nok er billigere) baade 
jydfle, engelste og holstenske Q v ie r , men min H uus- 
bonde har E rfa ring  fo r sig , at i Almindelighed have 
de i  Godhed ei kunnet svare t i l  dem af eget T illcrg, 
hvilket a ltid loegges t i l  paa de bedste Malkekoer, saa- 
vel hvad Q v ie r som Tyrekalve angaae; her tillcegges 
i Reglen aarlig  6 K a lve , 1 Tyre- og 5 Qviekalve 
og gserne saa t id lig , som m uligt, 1 eller 2 ved Ju le ­
tider, de andre, naar det kan lade sig gsore, i Februar 
eller senest i M a rts . D e forste 8 eller 10 Dage faae 
de reen, sod M e lk , siden faac de meer og meer af­
skummet M e lk , hvilken de tillige med gron S ta ld fo ­
dring faae den meste S om m er; om Vinteren fodes 
de rige lig t og godt med det bedste H o , Hakkelse og 
lid t Korn. —  M in  Huusbonde onfler helst, at Q v i-  
erne koelve tid lig  i deres 3die A ar, f. E r. i December 
eller Januar Maaned. D erfo r blive de om Vinteren 
fodt r ig e lig t, hvorefter de kunne malke godt; Mcrlke- 
aarene aabnes da tilgavns, oz naar de om Foraarct 
komme paa Groes, ere de fede og give den hele Som ­
mer god Mcelk, hvilket siden bliver t i l  Koens N a tu r, 
nemlig at den bliver, hvad man kalder, langmalkende. 
N aa r man har sin Qvoegstald med det A v rig e  hen- 
sigtsmoessigt indrettet, lonner det sig i Neglen altid 
ve l, naar man det ene Aar med det andet vedbliver 
at give sine Koer K orn, men det bor altid voere i fo r­
malet T ils tand ; heller ikke maa der fodres dermed 
strar efter, at det er sat i  B lod  eller Mocjke; det maa 
forst undergaae den forste G fcering, der ved en pas­
sende Varmegrad i  Koladen omtrent indtroeffer 24 
T im er efter at den gruttede Scrd er kommen i  
Moeske; i koldt V e ir kan denne gavnlige Gioering 
foretage- desto hurtigere, ved paa Moejken at scette 
en S m ule Gioer eller Albaerme (det sidste, der bliver 
tilbage a f en udtappct A ttende). Moesken gives paa 
Hakkelse 1—2 eller flere Gange om Dagen. M an  
antager, at gruttet (skraaet) B yg feder bedst, hvorimod 
Havre giver mere Moclk; da her ved Lindved haves 
M o lle n , faae Koerne som oftest P illem eel, K lid  og 
andet A ffald derfra , men som ufravigelig  behandles 
paa anforte Maade. Den storre eller mindre For- 
deel, man har af at fodre sine Koer med Soed, be-
roer na tu rlig v iis  saavel paa Scrdpriserne som paa 
Meieriproducteriics P r i is ;  heller ikke maa man altid 
vente at kunne faae det anvendte Korn betalt ved det 
mere Udbytte, Koerne give om V interen, nei, en voe- 
sentlig Fordeel og Tilbagebetaling af den henfigts- 
mcessigt anvendte Soed ligger i  den rigeligere og kraf­
tigere M c lk , saadant velnceret og kornfedt Qvcrg g i­
ver Sommeren derefter. A t fodre eet eller flere Aar 
og saa aldeles holde op, ford i Sædpriserne ere hoie 
i  Forhold t i l  Meieriproducterne, er u rig tig t, th i Koer­
ne v ille , naar de ere vcrnnede t i l  den rigelige K orn­
fod ring , i  saa Fald blive maadelige; derimod kan 
man i Forhold t i l  Sced- og Smorpriserne lcegge t i l  
eller tage lid t f ra , fo r at kunne faae den bedste B a l-  
lance i  Jndtcegt og Udgift. N aa r man ved S iden 
af Kornfodring tillige kan fodre rigeligt med Ho, 
har dette en meget voesentlig Indflydelse paa Udbyt­
tet. Qvoegets Rogt og Fodring her ved Lindved er 
saaledes:
K l. 5 H a lm , derefter giores Stalden reen, K l.  
7 H o ; K l. 9 seles og skylles Krybberne rene, derefter 
pumpes Vand i  disse, der ere a f halvrunde, dertil 
dannede Krybbestecn. Vandet staaer da for Koerne 
H L Z T im e ; derefter astappes dette paa 2 Tommer 
n a r ; heri kommes nu Hakkelsen, omtrent L Skp. p r. 
K o , denne Hakkelse bestaaer af alle SlagS H alm , 
noget H o , Vikkehavre og iblandet A vner, derefter 
bliver B landingen eller Marsken hcrldt paa og a lt 
godt om rort, derefter reengiores S ta lden ; K l. 1 gi­
ves H o ; K l. 3 vandes og gives Hakkelse, ligesom
om Formiddagen; derefter gjores Stalden reen; K l.  5 
gives O verfe in ing , Sm aafoder, hvoraf der ved at 
tcerste med Maskinen bliver rigeligt t i l  et M a a l dag­
lig t hele V in teren; gaaer dette en enkelt Gang op, 
faae de istehet derfor 1 M a a l bedste Havrefodcr; K l.  7 
fodres a f med H a lm , ( i  de allerkorteste Dage, D e­
cember og Januar, faae de 1 M a a l mindre). Hen i 
Foraaret, naar Dagene blive loengere, og Regierne 
kunne overkomme det, strigles og borstes daglig 10 L 
15 Hoveder, saa at de alle blive striglede 1 Gang om 
Ugen, th i her holdes om Vinteren t i l  80 Qvoegsho- 
veder 2 unge, raste, jydste Karle.
Paa en S ta ld fodringsp lct uden fo r Haven plan­
tes aarlig endeel hoistammet G ronkaal, hvoraf 20 L 
30 af de K oer, der malke bedst, faae daglig et godt 
M a a l,  itustaaren med Stokke og B lade; hermed be­
gyndes, saasuart de bindes ind, og denne Kaal ved­
varer almindeligt t i l  J u u l. Koerne malke fo rtrin lig t 
herefter, og der er soerdeles meget Fynd ved denne 
Melk og Flode; naar blot Stokkene stiveres godt itu , 
eedes de med den storste Begierlighed, og der er da 
ei heller nogen Fare fo r , at de blive siddende fast i 
Halsen. Disse Kaalstokke ere visselig og meget noe­
rende, da M arven indeholder en Moengde Sukkerstof. 
D a  Koerne vandes i  Staldene, blive de i Alm inde­
lighed ei flaaet lose, fra  de om Esteraaret komme ind, 
t i l  de om Foraaret komme paa Grces, og der er a l­
deles intet Skadeligt paa nogen Maade kiendeligt paa 
Koerne efter denne lange Stillestaaen. Som en Folge 
a f at Koerne faae saa rigelig  Ncering af Kraftfoder,
eede de just ikke meget af den Hvede, R ug eller B yg ­
ha lm , der gives dem M orgen og Asten, saaledes at 
de med det de orte kunde blive rige lig t godt stroede 
2  Gange dag lig , thi der passes noie paa at de hol­
des saa rene som m u lig , derfor er der altid muget 
og stroet umiddelbar for Malkningen.
K o  la d  en opfortes ganske a f N y t her ved Lind­
ved 1844; der er P lads ia lt t i l  85 Qvcegshoveder. 
Stalden er 18 Alen bred i udvendigt M a a l, Koerne 
vende Hovederne sammen, og der gaaer igjennem 
M idten af Laden en 5 Alen bred Fodergang, hvori­
gennem man kan kiore, hvorfor der er en P o rt i 
hver Ende. I  Fodergangen cre Krybberne anlagte 
a f dertil formede, broendte, halvrunde Krybbesteen, 
der ere sammenfoiede i deres Fuger og Falser med 
Cement; selve Krybberne have en Brede for oven af 
18 Tom m er, men da selve Stenenes Hoide kun vilde 
blive 6 T o m ., er ovenpaa Steenkrybben anbragt en 
7 Tom . bred Fioel, hvorved Krybben faaer en Dybde 
af 13 Tom . Krybbernes Bund er anbragt 4 5 5 
Tom . hoiere end Broen i  S taldene, da Koerne ei 
flu lle  aede hoit, men heller ingenlunde under deres 
Foddcr, thi da komme de t i l  at staae i  en ubeqvem 
S till in g .
I  hver Ende af Koladen er anbragt en Vand­
pumpe, hvorfra Vandet pumpes i  Krybberne ved 
Hioelp af nogle Render, der hcrnges fo r Posttuden. 
Krybberne have en Sm ule Hoeldning t i l  M idten af 
Laden, og der er i  Enderne anbragt en T a p , hvor­
ved Vandet kan tappes reent af Krybberne, og det
saaledcs astappede Vand kan i beqvemt indrettede 
lukkede Rendestene ledes ud i Molledammen. I  den 
ene Ende under Fodergangen er anbragt 2 store, af 
bedste Gulvsteen i Cement murede Kummer eller K ie l- 
dcre, der kunne rumme 200 s 250 T d r . ;  over hver 
a f dem ligge stcerke Egebielker, og oven paa dem 
stoerkt F icrle-G ulv med 4 store Lemme, saa disse Kum­
mer eller Kieldere paa ingen Maade forhindre K ior- 
sel giennem Laden, da a lt er stoerkt og solidt nok t i l  
at boere et godt Loes. De vare egentlig bestemte t i l  
Opbevaringssted af Kartofler t i l  Koerne, men nu i 
mange Aar har der kun vceret avlet yderst flet af 
denne S o r t ,  im idlertid ere Kummerne meget anven- 
lige t i l  at bevare a lt, hvad man der nedsoetter, for 
Frost, og paa mange andre Maader meget nyttige. 
De egentlige Kostader ere 3 Alen brede, A ars-Q vie r 
og Kalve have na tu rligv iis  mindre P lads. S tader­
nes Langde er forskiellig, fo r at kunne opstalde Q vcr. 
get nogenlunde efter dets S torre lse , og derved holde 
det desbedre reent. G iodningsfaldet, 12 Tom . bredt, 
er belagt med bramdte Muurstccn paa Kant, der gior 
det meget nemt at muge og holde reent. Bag t i l  
staae Koerne paa slingede Kampesteen, og Halvdelen 
op i  Staderne er belagt med broendte Muursteen paa 
Kant, den overste halve Deel af Staderne er derimod 
belagt med smaa, eensstore Kampesteen, La dette er 
bedre end de glatte Muursteen og Leer, som man 
bruger, th i derpaa kan ingen Halm eller smaat Affald 
blive liggende, hvorimod der i Fordybningerne, der 
blive imellem almindelige Brosteen, snart samler sig
smaat H a lm , der kan ligge fast og danne et blodt 
Leie for Koens Fordeel, fo r det er en flem T ing , 
naar Forknceerne blive omme; Kreaturene kan da ofte 
ei reise sig, om de end ere i god S tand. D o rtr in  
er der ci ved Dorenc, i  selve de slingede Grundsteen 
er indhugget Fa ls , hvori Dorene fo r neden falde, dette 
gior det meget beqvcmt at tr ille  ud og in d , og Dok- 
trinene flides ei op , og dog lukkes der toet formedelst 
den Fals de falde i.  M id t i  Laden er Nogtcrkamme- 
ret anbragt med V induer ud t i l  alle 4 S ider i  Ko­
laden, paa det Nogterne destolettere kunne hore om 
N atten, hvad der foregaaer i Laden; ligcover fo r 
Nogterkammeret er et andet, lignende, stort Kammer, 
der er inddeclt i flere Rum og bruges t i l  Fedekalve, 
at henlcrgge Spædekalve og de sorste 10 L 12 Dage 
ogsaa Levekalvene; men efter denne T id  bindes disse 
i dertil indrettede Stader i  selve Laden. Denne er 
meget ly s , idet der i  hver G a v l er anbragt 2 store, 
dobbelte V indue r, hen af S iderne er et enkelt, stort 
Vindue i  hvert andet F a g ; ved alle V induer og Dore 
er der anbragt bundne S traam aatter paa Stokke, 
som kunne ru lles ned om Natten i stroeng K u lde , el­
ler ogsaa fo r endeel om D agen, naar Vinden staaer 
med stcrrk Kulde haardt paa den ene S ide eller G a v l, 
thi det er af stor V ig tighed, at Koerne altid staae 
luunt og varm t. Fra G u lve t t i l  Slyden er Laden 
kun 3z A len ; en fo r hoi Kolade er ikke god, derved 
bliver den kold. Det var paatoenkt under Slyden 
imellem Bielkerne at anbringe et S lags  Leerloft ( liig  
gibset), men Krigen forstyrrede den med Huusmcrn-
bene derom indgaaede Accord; men naar der igjen 
uden for stor Bekostning kan blive Hcender t i l  flig t 
Ertra-Arbeide, kommer det nok istand. Det v i l  uneg- 
te ligt endnu giore Laden smukkere, lysere, varmere 
og reenligere, end den a lt e r; tilmed have saadanne 
Leerlofter endnu den store Fordeel i  ulykkelig Jlde- 
brandstilfcrlde, at man da dristigere kan gaae ind at 
redde Kreaturerne. Ved de mange Vinduer saavelsom 
Porte der e r, kan der, naar der om Foraaret, eller 
naar Koerne i den varmeste T id  midt paa Dagen 
nogle T im er bindes ind , og der for det Ungqvcrg, 
der hele Sommeren staaer inde, bliver for varmt og 
beklumret, lukkes op og gives tilstrækkelig frist Luft.
Noiere at beskrive denne efter min M ening me­
get godt indrettede Kolade, seer jeg mig ikke istand 
t i l ,  men jeg v i l  soge at forfatte en Grundtegning over 
denne og Gaardens ovrige Bygninger og In d re tn in ­
ger for desbedre at kunne erindre det, og da om jeg 
kommer saa vidt vedhcrfte denne Dagbog saadan 
Grundtegning. O m  hvorledes Qvcrgct rygtes og be­
handles her om Sommeren agter jeg her at anfore 
mere i m in Dagbog naar den T id  kommer.
Om  Toer skem a s k in  en. N aar undtages nogen 
R u g , hvoraf blev taget Langhalm , saa er a lt Kornet 
her torsket paa Maskine. Denne anstaffedcs i 1849 
fra Jernstober A llerups Fabrik i Odense, den er ene 
a f Stobejern t i l  4 Heste og er voescntlig fo rflie llig  
fra  de oeldre Toerstemastiner deri, at den er uden 
V a ltser, flaaer derved Halmen mindre i tu ,  udretter 
mere og toerster fuldkommen reent. Hestene gaae i
et aabent Skuur udenfor Laden. E fter Dagenes 
Loengde og Folkenes Mcrngde er det forskelligt, hvor- 
meget v i tcerske. I  Almindelighed skifte v i Heste hver 
2den Tim e, og disse troekke som ved en god dyb P lo t­
ning ; det omtrentlige Mandflab t i l  at betiene den har 
voeret 10— 11— 12 Arbeidere, men hvoraf 3 — 4 S tkr. 
have voeret Drenge. I  Neglen tcerfle v i i  Timen 5 
T d r. Hvede, 5— 6 Tdr. R u g , 7— 8 T d r. B y g , 10 
T d r. Havre. N aar nu den toerflede Soed skal rives 
a f Smaafoderet, og Kornet indsoettes i  Kasteloen, og 
Halmen flyttes, saa medtager dette en saadan T id , at 
v i ei kunne regne en Dags Toerfletid i  de 3 V in te r- 
maaneder uden t i l  5 T im er, folgelig kan i  Giennem- 
snit en Dags Toerflning med ovenstaaende Mandflab 
og Heste anflaaes t i l  25 T d r. Hvede, 25— 30 T d r. 
Rug, 35— 40 T d r. B y g , 50 T d r. Havre. SErterne 
vare i  Aar yderst maadelige, og v i kunde daglig ei 
tcerfle over 20— 25 T d r. af dem. Maskinen tcrrfler 
bedst, naar Hestene holdes i  et godt S k r id t, og Cy­
linderen, hvorpaa er fastflruet 6 S la g le r, har da en 
voldsom F art. E fter de forfiie llige Kornsorter skrues 
Skruen noermere eller loengere fra  Cylinderen. Den 
har i  Almindelighed 4 Tom . Afstand, en Smule mere 
for oven, hvor der lcegges i, end forneden, hvor H a l­
men farer ud. Efterat Negbaandene ere loste eller 
flaarne, maa Kornet godt udbredes, for det gaaer ned 
i  Maskinen, thi det, som kommer ned i  Trom len sam­
menfiltret, kan n a tu rlig v iis  inden i  saadanne Bunker 
ei blive reent. —  M a n  maa ei forsomme daglig at 
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smore Maskinen og Tromletapperne hver Gang der 
stiftes Heste; t i l  Tapperne bruge v i som oftest skiden 
Bomolie, til Hiultcrnderne og andre Steder Toelle eller 
Fedt; men fo r at O lien ci stal lobc for hurtig t fra 
Tapperne og for endxel spildes, bruge v i at scctte en 
almindelig Lampevoege i Smorehullet saaledes, at den 
ene Ende af Boegen floeber paa A rlen ; herpaa hceldes 
da O lien, og Boegen holder da altid Arien jevnt smurt. 
Ved at bruge denne Maade i  V in te r stal der voere 
sparet H O lie .
N aar Heste, som ei fo r have varet for Maskine, 
skulle anvendes d e rtil, maa man voere forsigtig med 
dem; v i have tilloert adskillige ia a r, hvoraf 2 vare 
meget balstyrige; en af dem kastede sig saa voldsomt 
tilbage over den ene Troekbom, at den kncekkede det 
store Jernkors. Tidligere i Efteraaret fleete lignende 
Uheld, ved at Mundstangen gik los ved en a f Hestene, 
den dreiede da tvcers fo r Troekbommen, fa ldt over 
Enden af Bommen og knoekkede Jerntrcrkkorset. For 
at forebygge lignende Uheld er nu under Bommene 
sat en stoerk Jernstykke med en lille  T r ille  forneden; 
naar nu det T ilfa ld e  skulde indtroeffe, at en Hest ka­
ster sig tilbage paa Bom m en, da gaaer S ty lten  mod 
Jorden, og In te t kan da knoekkes. Desuden ere He­
stene, foruden at voere tilbundne ved Mundstangen, 
ved en lang stoerk Grim toile fastbundnc i  den foran 
varende Bom . Selve Maskinen har kostet 535 Rbd., 
den er overmaade god og fordcclagtig og, saaledes 
som Tiderne nu ere, noesten nodvendig. Denne S lags 
Maskiner er her i  Fyen ved de storre Gaarde i  det
sidste Aar bleven meget udbredt; denne var N r. 2 af 
de fabrikerede; nu stobes de af mindre Storrelse og 
paa 2 Hestes K ra ft; Flere have faaet af dem, og de 
skulle ogsaa vinde meget B ifa ld .
En stor Deel af Engene her ved Lindved vandes 
For- og E fteraar, deels ved v ild  O ve rris lin g , deels 
ved Ovcrstcmning, der da igsen danner Beholdning af 
Vand t i l  at overrisle lavere liggende Stykker af E n­
gen med. Vandet t i l  Vandingen tages fo r storste 
Delen af Molleaaen, der paa den sydvestlige Side af 
den store Eng lobcr noget hoiere end Engen om t i l  
Lindved M o lle , og da denne drives af m in P rinc ipa l 
selv, kan der herved ei lcegges H indring i V e ien, da 
desuden det afbenyttede Vand igsen neden for M ollen 
kommer i det oprindelige Aalob og kommer saaledes 
den neden fo r vs liggende M olle  tilgode. Vandingen 
vilde kunne skee beqvemmere og mere fuldstændigt og 
udstrakt, naar de andre, paa den ostlige Side liggende 
Engeiere ligeledes vilde foretage Engvanding, men at 
deeltage i  de herved forelobig nodvendige Omkostnin­
ger t i l  Dcrmninger, S luser, Vandingsgrofter, Afled- 
m'ngsgrofter, m. m-, dertil have de giorte Forsog end­
nu ei kunnet bestemme dem; heller ikke har man kun­
net blive enig med de mange forskiellige Lodseiere, der 
herved vilde nyde store Fordele a f deres Enge. Im id ­
lertid have vore Enge i Almindelighed en heldig B e­
liggenhed, da de ligge hoiere end Naboernes, og der­
ved kunne vandes, uden at det foraarsager de andre 
nogen egentlig Uleilighed. Saasnart Frosten om For-
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aaret er ophort, begyndes Engvandingen, fordi der da 
altid er meest Overfledighed af V a n d , og dette da 
indeholder meest Giodningsstof, som naturlig t ester i  
Tobrud og om Vinteren at have faaet T illob  fra 
mange, forfliellige Groster, der komme fra Agermar- 
kcr. Byer, Gade-Damme, og andre Steder. Hoved­
reglerne ved Engvandingen ere a ltid : at holde V an ­
det saa hoit, som m uligt, og lede det ved Grefter og 
Inddæmninger omkring t i l  de hoieste Puncter, og forst 
naar dette, saameget som m u lig t, og som Vandets 
Mcrngde tillader, er opnaaet, da at lade det saa godt 
fordeelt, som m uligt, ris le  ned over Engstykkerne, for 
derefter at opfanges i Afledningsgrofterne. Paa en­
kelte Steder kan Vandet benyttes endnu engang t i l  
fra  Afledningsgrofterne at ledes paa endnu lavere 
liggende Engstykkcr. Paa denne T id  (A p r il)  have v i 
som oftest en saadan Overflod af V and , at v i kunne 
vande saa meget og saa mange Engstykker, v i v ille , 
og v i gjore det derfor ogsaa nu i  stort Omfang, men 
senere hen i  Foraarct, naar Vandet svinder mere, kan 
M ollen ei uden Afsavn undvcrre en saadan Masse 
Vand, tilmed vilde Naboerne da heller ikke gjerne see, 
at saameget Vand strommede ti l den store Hovedaflcd- 
n ings-G roft, der tillige  danner M a rk flie l, da mulig 
og en saa betydelig Moengde Vand kunde uleilige en­
kelte i deres Torveskieering isoer, men kun dog saa« 
loenge som Hovedaflcdningerne, der gaae giennem flere 
Sogne, ere i en saa maadelig Forfatn ing, som for 
T iden ; men denne M angel v i l  dog snart blive havet. 
I  de forste 14 Dage kan Engen taale a lt det Vand,
den kan faae, og der vandes desaarsag, som sagt, saa 
stocrkt som muligt, senere har Engen godt af at ligge 
enkelte Dage tor, og da igien at vandes 8— 6— 4— 2 
Dage ad Gangen efter Omstændighederne, og som Vandets 
Moengde tillader, saaledes at naar nu Engstykkerne N r. 1 
2— 3— 4 have vceret vandede 8— 6— 4— 2 Dage, ligge 
andre Numere i  den T id  terre, og naar disse vandes 
ligge de forste torre. Bed denne Fremgangsmaade v in ­
des betydeligt mere og bedre H o ; det er en Fornoielse 
at iagttage allerede Forfliellen paa den vandede Eng 
og den, der ikke er vandet. M in  Huusbonde har for­
klaret og beskrevet mig sin P lan  t i l betydeligere og 
langt bedre Vanding paa hans Enge, og der arbejdes 
ogsaa saa meget. Tiden og Kroefterne ville tillade, 
frem derefter, men nu i  disse K rigsaar maae flige 
Foretagender fo r det meste ligge; im idlertid v il det 
under andre Forhold vist igien sortsoettes, og Lindveds 
Enge da komme ti l at give en dobbelt Afgrode. S aa­
ledes som Vandingen nu e r, kan der alm indelig kun 
vandes t i l  midt i  M a i, paa enkelte smaa Stykker noer, 
hvortil benyttes et andet lille  Vandlob, hvorved disse 
Engstykkcr kunne vandes med korte M ellem rum  den 
meste Sommer, hvad der er den rette Maade. Saasnart 
Efteraarsgroesningen, saavel paa vore Enge, som paa 
de enkelte af Naboernes, (hv is  Enge Vandingen efter 
Omstændighederne kan paavirkc) og Vandmængden t i l ­
lader det, paabegyndes Engvandingen saa meget mu­
lig t og sortsoettes, naar Vandet tillader det, ind til 
Frosten indtroeffer, thi med denne maa den ophore, da 
en god Eng ellers flades; dog kan det, naar man har
en mosbegroct Eng, vcere godt at vande om Vinteren, 
t i l  Mosset er fordreven.
M in  Principal har ei isinde at anvende den saa- 
kaldte kunstige Engvanding i  Bede; deels koster det 
betydeligt at ordne og vedligeholde, og deels formenes 
Kreaturernes Eftergrcesm'ng paa Engene, hvad der her 
ved Lindved er uundgaaelig nedvendig for at kunne 
holde saa mange Malkekoer. Engvandingen v il efter 
hans Bestemmelse her blive v ild  O ve rris lin g , men i 
mange forskiellige Former og Afvigelser efter Beliggen­
heden og andre Omstændigheder. En oplcrrt Eng­
vandingskarl v i l  her blive antaget, naar v i igien faae 
Rolighed. Efterhaanden som feg nu faacr videre iagt­
taget og mere Underviisning og Vejledning i  denne 
ligesaa nyttige, som interessante Engvanding, v il jeg 
her i  min Dagbog nedskrive mine E rfaringer og T an ­
ker derom; saa meget har jeg allerede observeret, at 
Engvanding er overmaade nyttig og kan ivcrrkscettcs 
paa mangfoldige Maader, og ved sit rigelige og snar­
lige Udbytte betydeligt kan forbedre og soette et Ager­
brug istand. Ved alle andre Grundforbedringer maa 
Landmanden bie lcenge, inden han seer og foler Frug­
terne a f sit Arbeide, men ved Engvanding sees F o r­
delen allerede strar at komme.
Lindved har, som tidligere bemcrrket, et Areal af 
250 T d r. Land, hvoraf circa 176 Tdr. er Ploieland, 
45 T d r. Land E n g , 18 T d r. Land S kov, Resten 
Gaard, Haveplads, S o  og Veie; storste Delen af Jo r­
derne ere leermuldede og forsynede med en Deel G ro f- 
ter. Engene ere meest Torvegrund, indeholdende en
stor Masse T o rv , men afgive en god Hobfergning, 
eftersom endeel paa forflicllige Maader vandes, og des­
uden ved Paakiorsel af Sand, M erge l, Jo rd  og G ruus 
forbedres. Skovens Hovedbestand er meest E g , Ast, 
E lle , men flere store Stykker ere beplantede med Naale- 
troeer og paa lavere Steder med B irk  og E lle ; den 
afgiver fornodent Broende og Gavntroe til Gaardens 
og M ollens B ru g , isser da ncrsten alle Markhegn ere 
beplantede med levende Hegn, der afgive meget Bræ nd­
sel til Meieriet.
Alle Markerne ere fo r faa Aar siden stoerkt merg­
lede. Gaardens D r if t  er folgende: Ifte A a r: Havre 
efter 2 P lotn inger, i  det Jorden i  September ploies 
grundt og smaat, derefter svenskes og barves, og se­
nere i  Efteraaret gives en dyb P lo tn ing , circa 6 L 7 
Tom . efter Jordens B o n ite t; paa denne Jord  eller 
Fure saaes nu om Foraarct Havren, efter at den er 
godt harvet med svensk H arve, helst overtvoers, hvor 
saadant formedelst G refter er g io rlig t. N aar nu Hav­
ren er saaet, harves helst paa den modsatte Leed af 
den forste Gang ligeledes med svensk H arve, derved 
bringes Havren bedre ned.
2det Aar brakkes med 4 P lotninger og giodes godt 
med omtrent 40 store Loes Giodning pr. Td. Land; i  
Brakaaret blive alle fornodne Vandledninger og G ro f- 
ter opgravede og nodvendig Jordafgravning finder 
S ted.
3die A a r: Raps.
4de A a r: Hvede, paa enkelte Steder Rug.
5te A a r: SErter.
6te A ar: B yg .
7de A a r: en halv M ark K lover t i l  S lc r t, der 
om Vinteren paa Frost overgydes med Kompostgiod- 
ning, blandet as D ynd, M odning m. m., circa 25 Loes 
p r. Td.- Land; en halv M a rk  giver Vikkchavre, der 
giodes ligeledes med 25 Lcrs pr. Tb. Land; denne af- 
hugges grsnt t i l  S ta ld fodring , eller flaaes til Ho. —  
Snarest m u lig t ester at Hoet er borte, giodes Marken 
atter med 25 Lcrs p r. Td. Land, ploies derpaa og be- 
saaes om Efteragret med Rug. Den giver altsaa det
8de Aar Rug, om Foraaret tid lig  med isaaet rod 
og hvid Klover, Thimothei og Raigroes, og giver da 
9— 10— 11 A a r: Grces, der er fo r tr in lig , efter som 
Grcrsset kommer umiddelbart efter Modningen og scrt- 
ter Gaarden istand t i l  at holde en efter dens S to r- 
relse ualm indelig stor og velncrret Besoetning, der be- 
staaer af 60 Malkekoer, 3 T y re , foruden Ungqvceg; 
a f Faar holdes kun 5 unge og 5 gamle Beder; af 
S v iin :  1 S o , 10 s 12 fede og 10 5 12 magre S v iin .
Hestebescrtningen er 15 S tk ., nemlig 1 Ridehest, 
2 Kioreheste, 10 Arbejdsheste, 1 Dragonhest og 1 
Kicrrnehest.
Her giores alt m ulig t for at samle mere M o d ­
ning og formere Moddingerne, th i det er Modningen, 
som stal drive det Hele frem , og fo mere M odn ing  
man det ene Aar efter det andet samler, fo mere kom­
mer der altid t i l ;  det meget Korn, som Qvcrget faaer 
om Vinteren, gior og M odningen god; ved Heste og 
Ungqvceg, der om Sommeren staldfodres, foroges og 
Moddingerne, og hertil kommer det Meget, der samles
paa Malkepletten, da her a ltid  er Halm  nok i rigelig 
Moengde at stroe derpaa; endvidere foreges M od n in ­
gen meget ved lagviis at blandes med D ynd , og paa 
flere andre Maader bliver der serget fo r og tcrnkt paa 
dens Formcrelse, der altsammen virker t i l at fremdrive 
fordeelagtigt Udbytte af Jorden.
Id a g  Sondag d. 26de M a i har her varet en as 
mine Bekiendtere fra m in Hiemstavn fo r at bessge m ig ; 
jeg havde da Frihed, at jeg kunde vise ham de mange 
forfliellige Redskaber og Maskiner, som her bruges, og 
som han ei for havde seet, jeg gav ham noie Forkla­
ring over A lt ,  samt underrettede ham om Agerbruget 
o. a. m. som jeg her loerer. M in  Ven tilstod, da jeg 
havde g jort ham opmcerksom paa A lt og viist ham den 
Orden og Accuratesse, som her er i  alle T ing , at det 
staaer meget lcrngere tilbage i vor E g n , og jeg vel­
signer den S tund, da jeg tog den Beslutning at drage 
ud i Verden, og jeg takker det hoistcerede Selskab at 
det har antaget mig iblandt dets Loerlinge.
Id a g  d. 2den J u n i v i l  jeg opskrive nogle Linier 
om Torveskioeringen her. Det er de 3 Huusmoend, 
som ere her bestandigt, der nu stryge T o rv ,  de have 
en D reng og 2 Heste t i l  Hioelp, da de klore Torve­
massen ud paa dertil dannede S lcrder; thi det er den 
saakaldte Trcrdetorv, de loegge. E fterat Torvemassen 
er tilbo rlig  sammenoeltet, kiores den med Slcedcr, med 
1 Hest fo r hver, ud paa den anviiste Loeggcplads. 
Her aflcrsscs og udbredes den i Bede, eller som det 
her kaldes. Trosser, der have en Brede af 30 Tom . 
og en Tykkelse af Z L 6 T o m .; siden fliceres Torven
med dertil indrettede Knive, saaledcs at den, strar efter 
at den er lagt, er 10 Tom . lang, 6 Tom . bred og 6 
Tom . tyk, men den svinder meget, inden den bliver 
to r , men bliver da et meget fast og godt Brcrndscl. 
Torven stables 2 Gange, 1ste Gang naar den er no­
genlunde fast, i smaa Stakke, og, naar den er halv 
tor, i storre, hoie Stakke.
Torvestjoererne faae fo r at loegge, stable og passe 
Torven 2 M k. 8 si. pr. Lcrs (1200 S tk. t i l  hvert 
Lees) paa egen Kost, og m in Huusbonde leverer des­
uden, som tidligere er sagt, en D reng og 2 Heste og 
3 Slcrder. Disse 3 Huusmcend kunne daglig leegge 
6 Loes, der stables af deres Koner og B o rn ; HuuS- 
mcrndene have altsaa ved dette Arbeide en god For­
tjeneste, og det letter dem Arbeidet meget, at Torvcn 
b liver kjort ud, istedetfor at tr illes  bort.
Malkepladsen her ved Lindved er en indhegnet 
P lads i Ladegaarden. Paa denne Malkeplads kan 
der aarlig  samles 2 L 300 Lcrs G iodning, paa Grund 
a f at v i altid har rigeligt Foder nok til S troelse, at 
v i kan 1 s 2 Gange ugentlig stroe eftersom V e jrlige t 
er t i l ,  at Foderet kan troedes smaat; det er meget god 
G iodning som her samles; Urinen bliver traadt sam­
men med Foderet eller Stroclsen.
M in  P rinc ipa l har nu i 28 Aar her stadig dyr­
ket Hvede, baade bruun og hv id , og uden nogensinde 
at have havt B rand deri. Han har ved Lcefkningen 
brugt folgende Omgangsmaade: Hveden udbredes i et 
j  A l. tykt Lag, helst paa et Fioelegulv, (der torres den 
igien bedst), overoses da med S a ltla g e , (der t i l  dette
B ru g  gjemmes fra Jndsaltn ing af Flest og K jod), 
gfennemarbeives flere Gange saaledcs at alle Hvcde- 
kicerner ere tilstrerkkelig blodte; derefter paasigtes lige- 
saa mange halve Skiepper Meelkalk som der i  D yn ­
gen er T d r. Hvede; den gfennemoses derpaa flere 
Gange, saaledcs at der uden om hver Hvcdeksoerne har 
sat sig et Lag Kalk, lng en G lassur, den sammenoses 
og sammenklappes da i en kegledannet S tak, saaledcs 
sidder den u ro rt i 48 T im e r, spredes derefter, og er 
a lt saa tor at den godt kan saaes; fuldkommen tor 
maa den isccr nu voere, da v i her saae a lt Kornet 
med Maskinen. For denne blev anskaffet saaedes med 
Haanden 7 L 8 Skpr. p r. Td. Land, nu 4 Skp- m in­
dre. Hveden harves og tromles her om Foraaret.
Foruden alt Forestaaende har Loerling Anders 
Jensen optegnet adskilligt Andet, saasom om Brakm ar­
kens og Scrdearternes Behandling m. v . ;  hvorhos 
han i  Dagbogen har optaget et Korn-Regnstab og et 
Regnstab over de ham af hans Huusbonde t il Udgif­
ters Bestridelse betroede Penge.
